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Oslo Studies in Language (OSLa) is a peer-reviewed open access series at scientific 
level 1 in the Norwegian register of scientific journals and publishers. We invite 
submissions of edited issues from all areas of linguistics. The focus of OSLa is mainly 
on thematically related collections of papers, and edited conference proceedings from 
linguistic conferences at the University of Oslo. Ideas for the OSLa series should be 
directed to the general editors. 
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Vol 1, No 1 (2009) Structuring information in discourse: the explicit/implicit dimension 
The present thematic issue of Oslo Studies in Language (OSLa) is a collection of 
articles which elucidates important theoretical aspects relating to the explication of 
implicit (not linguistically encoded) information in written and spoken discourse. 
Theoretically it moves from relevance theory, through compositionally based semantic 
and pragmatic reasoning to novel pragmatic theories of the mechanisms involved in 
constraining interpretations. The linguistic phenomena analysed include the impact and 
licensing of implicit arguments, the representation of non-sentential utterances, the 
interpretation of discourse markers and the impact of sentence focus on text 
interpretation.  
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